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PRECIOS DESUSCRIPOION
SEMESTRE 6 PTAS.—AÑO 12 PTAS .
SUMA 1-t 0
Real decreto.
Concedo gran cruz del Mérito Naval blanca al vicealmirante, Director general de
la Armada chilena, D. J. Montt.
RCOIC14 órdenes
ESTADO MAYORCENTRAL.—Excedencias en el cuerpo de Infantería de Ma
rina.—Reproduce real orden de destino al ler teniente D. F. Riera.—Rectifi
ca antigüedad-de varios capitanes de la reserva disponible de Infantería de
Marina.•Ascensos de varios primeros tenientes la idem -id. de id. de id.—
Cambios de destinos de oficiales de la ídem td. de id. id. - -Bajas por retiro de
los segunelgs contramaestres D. B. Diazy D. A. Riva9.—Ascensos en el cuerpo
de Contramaestres.
INTENDENCIA GENERAL.--Declara con derecho al sueldo anual de 11.250 pe.
sotas al general inspector de Sanidad en situación de reserva D. F. Muft z —
Abono de diferencias de sueldo al 2.° contramaestre F. Hermida.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el cuerpo de Ingenieros y personal de maestranza de dicho





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, al vicealmirante, Director general de la
Armada chilena, D. Jorge Montt.
Dado en Palacio á treinta de noviem
bre de mil novecientos diez.
ALFONSO
El Ministro do Marina,




CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
CircH ar --Excmo.Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de Infantería
de Marina que se relaciona á continuación, pase la
revista del me-i de diciembre próximo en la situación
de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín i1r. de Cincúneg-ui.
Señores. . . . .




D. Cristóbal Muñoz Fernández.
» Angel de Obregón y de los Rios.
• Adolfo del Corral y. Philippe
Enrique Gómez de Cádiz.
» Enrique Muñoz Sánchez.
» Arturo Monserrat Torres.
Tenientes coroneles.
D. Joaquín Ibarra Autrán.
» Andrés Sevillano Muñoz.
• José Sevillano Muñoz.
León Serrano Echevarria.
» Rogelio Vázquez y Pérez de Vargas.
• Antonio de la Rosa y Clemente Miró.
» Bernardo Medina Espinosa.
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D. Pablo de Salas y González.
» Francisco Gutiérrez García.
» Juan Jaspe Moscoso.
» José Vial y Pérez-Bustillo.
Capitanes
D. Angel Topete Bustillo.
» Joaquín Sánchez Pujol.
» Pedro Quintana Morales.
• Antonio Navarro Villalba.
» Jacobo Patrón Caballero.
Eleuterio Suardías Millar.
• José de Aubarede y Kierulf.
» José Granado Cantos.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Alfonso Albacete Dueñas.
» Francisco Bover Dotres.
» José Fernández Teruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.
Serafín Liaño Lavallé.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera
» José Poblaciones Nieto.
» Cirilo Moreno Benítez.
» Alanuel Díaz Serra.
» Arturo Cañas Sánchez.
» José de Labra Vivanco.
» Ramón Rodriguez Delgado.
» Miguel Gálvez Laglera.
» Ricardo Olivera, Manzorro.
» Pedro de Castro Naranjo.
» Juan Lazaga Baralt.
» Francisco de Ory Sevilla.
» Emilio Martínez Sánchez.
» Pedro Montero Lozano.
» Joaquín Víllalobos Belsol.
» Manuel Lobo Ristory.
» Rafael del Valle Facio.
» Ricardo Mosquera Pita.
3) Nicolás Moutojo Zacca,gnini.
» Antonio López de Soria,.
» ,José Plá Cárceles.
;) Rafael Tramblet Nuche.
» Abelardo Galarza, Alvargonzález.
» Carlos Rodríguez y Sánchez-Náñez.
» José Palomino y de León.
» José María Colombo y Autrán.
» Felix Hano-Bustillo y Martínez.
• José del Corral Albarracín.
» Enrique de la Huertá, Dominguez.
» Manuel Seris Granier.
» Manuel Sancha, -Morales.
» Rafael Diaz Gómez.
» Enrique García Sánchez de Madrid.
» Luis Fernández Ortega.
» Enrique Hidalgo de Cisneros
1-75-imero.s. tenientes
D. :lo•é María Delgado Viaña.




D. Ricardo Aguilar García.
» Luciano Estremera Paz.
;> José María Blake Sánchez.
» Jesús Díaz Molina.
» Enrique Pérez de Castro.
» Lorenzo del Busto y García Rivero.
» Pedro Pujales Salcedo.
» Gregorio Vázquez Alayón.
• Juan de la Peña y López.
1
Capitanes.
D. Santos Guillén Huertas.




D. Ramón Gómez Morales.--Manicomio de Carabanchel.
Manuel Riaño de la Puente.
Vicente Peña Iglesias.
Manuel Montes Blanco.
» Antonio García de los Reyes.
Segundo teniente.
D. José Faura Cobos.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Cap itcín.












» José Muñoz Morales.
» Manuel Brocos Huertas.
» Francisco Muñoz Clavijo.
» Manuel Calvo Luaces.
• Victor Ballester Egeá.
» José López Fernández.




















» José Berruezo García.
» Antonio fravedra Iglesias.
Manuel Mariño Lamela.
Calixto Pardo Mateo.
• Gerardo Cebreiro Hernández.
JoséMéndez Herrera.
» Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
• Juan García González.
» José Parody Cazalla.
Gerardo Elicechea Gundín.
» José Márquez García.
» Angel Robles Martínez.
5:› José Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo Campelo.
Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
Agustin Botella Arenas.
» Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
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D. Antonio García r_iasso.
Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
» Isidoro Salinas Villarrica.
» Jesús Puente Trigo.
» Juan Teijido Roca.
» Carlos García Lnge.




» Pedro García Sánchez.
» Santiago Dopice Rebollar.
» Abelaibtdo Paz Fernández.
» Isaias Alvarez Díaz.
» Mariano Franco Villareal.
» Antonio Pavón Bayo.
» Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» José Veiga Pintos.
»- Roque Abella Ceniza.
» Juan Albaladejo López.
» 'Juan Mena Ramírez.





» Miguel Munuera López.
Habiéndose padecido un error por el Negociado respectivo
en la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 264, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Ptey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar agregado á esa Jurisdicción de Marina en la
corte, con carácter eventual, al primer teniente de
Infantería de Marina don Federico Riera González,
percibiendo sus haberes por la habilitación del Mi;,
nisterio.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de noviembre de 1910.
El General Jefe del Es tado Mayor central,
YOaq/d/1 H. a de Cinczíneg,-lli.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto
en el real decreto de 9 del; actual (D. O. núm. 249),
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promo
ver al empleo de capitán de la escala de reserva dis
ponible de Infantería de Marina á los primeros te
nientes de la misma escala. comprendidos en la si
guiente relación que principia con D. Antonio Fon
cubierta Cano y termina en D. José Lorenzo Orella
na, con la efectividad que al frente de cada uno se
consigna, por ser la fecha en que se cumplieron las
condiciones prefijadas ien la regla R. art. 5.° de la ley
de Plantillas de la Armada de 12 de junio de 1909;
debiendo ser escalafonados por el orden en que lo
estaban de primeros tenientes y practicárseles liqui
dación de los haberes que les ha,n correspondido en
el empleo de capitán desde la revista siguiente á la
efectividad que se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.----Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se cita.
NOMBRES
D. Antonio_Foncubierta Cano
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Circular.—Excmo. Sr.: Como consecuencia del real
decreto de 9 del mes actual (D. O. núm. 249), S. M. el
Rey (q. I). g.) ha tenido á bien disponer se rectifique
la antigüedad en el empleo de capitán á los de la es
cala de reserva disponible de Infantería de Marina
don Cayetano Brufao Iglesias, D. José López Fernán
dez, 1). Juan Fernández Moya, 1). Ramón Vélez To
rres, D. Castro Gómez Manzano y D. Antero Miran
da Carballar, ascendidos á dicho empleo por reales
Órdenes de 28 de febrera, 14 de marzo, 30 de agosto
y 14 de octubre últimos (D'Amos OFICIALES núme
ros 49, 60, 193 y 230), asignándoles la de 12 de junio
de •19O9 que es la que les corresponde por tener cum
plidas en aquella fecha las condiciones que preceptúa
la regla 8.8 artículo 5.(} de la ley de Plantillas de la
Armada; y que tanto á estos capitanes como á los del
mismo empleo D. Pedro Vázquez Pérez, D. Joaquín
Lorenzo García, D. Juan Montenegro Garrid6,- don
José Muñoz Morales, D. Manuel Brocos Huertas, don
Francisco Gómez Lourido, D. Francisco Morales Ga
llego, D. Bartolomé Barcia Soto, D, Juan Font López>
don Angel Baró Sánchez y I). José Gutiérrez García,
ascendidos por real orden de 21 de :enero próximo
pasado (D. O. núm. 17), se les practique liquidación
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de las diferencias de sueldo que les han correspondi- a-ciliar-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha todo desde la revista de julio de 1909; debiendo unos y nido á bien aprobar la siguiente relación de destinosotros ser escalafonados por el orden en que lo estaban de oficiales de la escala de reserva disponible de In
en el empleo inferior tantería deMarina, que principia con el capitán donDe real orden lo digo á V. E. para su conocimien- Francisco Morales Gallo y termina con el primer teto y demás fines.-Dios guarde á V. E. muchos años. niente D. José Moya Delgado.,-,Madrid 30 de noviembre de 1910. , De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
, .
DIEGO ARIAS DE MIRANDA Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efcc_Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada. tos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
Sr. Intendente general de Marina. 1 de noviembre de 1910.
Sres. Comandantes generales de los /apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
Relación que 4iie cita.
El General Jefe del Estado Mayor central,





1.0 2.° 5.a como teniente.
Excedente en Cádiz
2.° 1.° como teniente.
Ayudante, arsenal Ferrol.
Excedente en Ferrol.









D. Francisco Morales Gallo
Antonio Foncubierta Cano
» Ramón Vélez Torres
• Juan Cordero Bellido
» Antonio Ferro Veiga.
» José Fernández y Fernández
» Juan Montenegro Garrido
» José Gutiérrez García.
PRIMEROS TENIENTES
D. Manuel Sierra González
» Manuel López Lage
• Bernardino Oanes Sequeiro
» Juan 'Yáñez Martínez
» Tomás Lloret Pérez
» José Pérez Robles
» José Valderas Leal.
» José Miralles Bernabeu






Ayudantía de guardia del :arsenal de
la Carraca.
Ayu.dantía de guardia del arsenal de
Ferrol.
Ayudantía de -guardia del arsenad de
Cartagena.
1.0 2.° por 5.a













noviembre de 1910.-El General Jefe del Estado Mayor central, Joaquín 111." de eincúnegui.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: 1-lecho por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 20 de noviembre, el señalamien
to de haber pasivo consignado en el (D. O. núm. 260),
á los contramaestres: segundo, graduado de alférez
de navío, D. Basilio Díaz Bouza y segundo Antonio
Rivas González, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer causen baja definitiva en la Armada en
la expresada fecha.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien
to y demás fines.•-Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 30 de noviembre de 1910.
DIEGO. ARIAS DE MIRANDA
Sr. 'General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir dos vacantes producidas
por retiro voluntario de dos seguidos contramaes
tres, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promo
ver al empleo superior á los terceros: Andrés Suárez
Martínez y Evaristo Santana Vidal, el primero con
antigüedad del 15 y el segundo con antigüedad del 21
de noviembre del corriente año.
Es asimismo la voluntad de 5. M., que Andrés
Suárez, ocupe en el escalafón el lugar inmediatamente
después de Antonio Basteiro, y que la antigüedad de
Francisco Acosta Ramírez, que en real orden del 21
aparece ser del 15 de noviembre, quede rectificada
concediéndole la del 21 de este mismo mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás fines.-Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 30 de noviembre de 1910.
' DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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íNTENDENCIA GENERAL
SUELES, HABERES Y GRATIFICACIONS
Excmo.-Sr.: Vista la instancia en que el general
inspector de Sanidad de la Armada, en situación de
reserva, D. Francisco Muñoz y Otero, solicita que el
sueldo que le corresponde percibir en tal situación se
le abone á, razón de once mil doscientas cincuenta pesetas
anuales, toda vez que antes de la promulgación de la
ley de 7 de enero de 190$, desempeñó por más de dos
años el cargo de Inspector general de Sanidad de la
Armada:
Resultando que el recurrente desempeñó el expre
sado cargo con las atribuciones que el régimen ante
rior á dicha ley asignaba á los Inspectores generales
de los cuerpos de la Armada, desde el 20 de enero de
1904 hasta que por haber cumplido la edad regla
mentaria en 2 de abril de 1908 se dispuso su pase á la
situación de reserva por real lecreto de 9 del mismo
mes:
Considerando que así como á los generales del
Ejército que durante tiempo determinado hubiesen
desempeñado ciertos destinos se les declaró el dere
cho á disfrutar el haber de once mil doscientas cincuenta
pesetas en las situaciones de cuartel ó reserva, este
beneficio fué también efectivo en Marina por-virtud
de lo dispuesto por reales órdenes de 4 de septiembre
y 8 de octubre de 1887 y posteriormente por la de la
Presidencia del Consejo de Ministros fecha 19 de
abril de 1899 que declaró que los generales de la Ar
mada de igual categoría que los del Ejército á quienes
se refiere la real orden circular de 18 de septiembre
de 1889, tendrán derecho, dada la correspondencia
de grados y por razón de los cargos que en la misma
se determinan, al sueldo anual de once mil :doscientas
ciucuenta pcsetas:
Considerando que la real orden de 31 de diciembre
de 1900 dictada de conformidad con la consulta eva
cuada por el Consejo de Estado en 14 de noviembre
anterior, fijó el alcance de dichas disposiciones y al
conceder el sueldo de once mil doscientas cincuenta pese
tas al Intendente general que fué de este Ministerio
don Joaquín Mi' Aranda, estableció que el derecho al
expresado beneficio correspondía á los oficiales gene
rales asimilados á contraalmirantes que reuniesen los
requisitos necesarios para obtener en la situación
de reserva sueldo mayor que el .de díez mil pesetas
anuales:
Considerando que este precepto fué confirmado en
toda su extensión por la real orden de 10 de abril de
1909 dictada de conformidad con acordada del Con
sejo pleno de guerra y Marina fecha 18 de marzo
anterior, en la cual además de hacer mención del pre
cedente establecido, se determina por modo preciso
que habiendo tenido los inspectores generales de este
Ministerio iguales funciones y atribuciones que los de
1
las armas y cuerpos del Ejército, los generales de di
visión de Artillería de la Armada—y lógicamente los
de igual categoría en los demás Cuerpos de ella—que
hayan desempeñado el cargo de Inspector general
con esa integridad de atribuciones y funciones, deben,
por equidad, disfrutar también cuando pasen á situa
ción pasiva, lo mismos emolumentos que hubieran
disfrutado si hubieran pertenecido al Ejército; aña
diendo, como razón digna de tenerse en cuenta,que ya
que por la transformación que en virtud de la ley de 7
de enero d3 1908 sufrieron los servicios de la Marina,
se priva al Inspector general de Artillería y á otros
Inspectores generales, de algunas de sus antiguas atri
buciones, pues si bien conservan el nombre y la cate
goría no ejercen las mismas funciones, los que en lo
futuro desempeñan dicho cargo no podrán invocar el
mismo derecho:
Considerando que por virtud de lo expuesto los
oficiales generales de los distintos cuerpos de la Ay
m ida qua hubieren ejercido los cargos de Inspectores
generales de los servicios y Cuerpos respectivos en
este Ministerio por el tiempo y en las condiciones que
establecen la regla 118 de las de la real orden eir?ular
de Guerra de 18 de septiembre de 1889 y las de Ma
rina ya citadas y los hubiesen desempeñodo en toda
la integridad de funciones que les estaban asig
nadas antes de la disminución que sufrieron por
consecuencia de la ley de 7 de enero de 1908, tie
nen derecho al sueído especial de once mil doscientas
cincuenta pesetas, cuando se hallen en situación de
cuartel ó de reserva, y que carecen de opción á este
beneficio cuando no hayan servido dichos destinos
teniendo estos la plenitud de funciones y atribu
ciones que les estaban señaladas antes de la citada
ley y de parte de las cuales les privó ésta; y teniendo
en cuenta que el general recurrente desempeñó el
destino de lwpocior general de Sanidad de la Arma
da con nombramiento real por más de dos años, antes
de la promulgación de la repetida ley del año 1908, y
con anterioridad por consiguiente á la disminución
de funciones que por ésta sufrió dicho cargo, S. Al. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general y la Junta Superior de la Arma
da, se ha servi lo resolver que el general repetidamen
te citado, D. Francisco Muñoz y Otero, tiene derecho
al sueldo ele once mil doscientas cincuenta pesetas (11.250)
anuales que solivita, debiendo procederse para su
abono, así como:para el de los atrasas que le corres
pondan, en la forma reglamentaria.
De real lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRXNDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General inspector de Sanidad de la Armada,
en situación de reserva, D. Francisco Muñoz y Otero
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Excmo. Sr.: Como resultado del expediente promovido por el segundo contramaestre, graduado dealférez de fragata, D. Francisco Ilermida Pérez, ensolicitud de que le sean abonadas las diferencias queha dejado de percibir, entre el sueldo de su clase y elde la graduación que le fué concedida por real ordende 7 de enero último, S. M. el Hey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido disponer que, por la Habilitación de su actual destino, se reclamen y abonen al citado contramaestre, las diferencias que le corresponden, desde 1.° de enero del año corriente, sin bonificación alguna por el tiempo que, con dicha graduación, prestó sus servicios en el Golfo de Guinea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de noviembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente General de Marina.





Re/ación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de la
da, y del demaestros del ramo de Ingenieros de losles, que debe pasar la revista administTativa





Inspector de 2•a clase.
D. Manuel Hernández Pérez.
Ingenierosjefes de La clase.
D. Pedro Costales y García Jovellanos.
» Juan Goytia y Gordia.
Ingeniero primero.
D. Fernando A eevedoAFernández.
Maestranza.
Primer maestro de obras civiles e' hidrdulicas del arsenal d,
Cartagena.
D. Faranciseo Moreno Rebollo.
Madrid 30 de noviembre de 1910.






CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Pór la presidencia de este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy, se dice á la 1)irección general dela Deuda y Clases pasivas lo que sigue:
«En virtud de las facultades conieridas á este Con
sejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha
acordado clasificar en la situación de retirado, con
derecho al haber mensual que á calla uno se les seña
la, á los jefes y oficiales que figuran en la siguiente
relación, que da principio con el teniente coronel de
Infantería de Marina D. Bernardo Medina Espinosa y
termina con el alférez:de navío graduado D. RamónFabeira Olveira.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto á V. E para su conocimiento y efectos. Dios
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SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DF ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
DE VDTA EN lak
DEL
"Diario Oficial„ y Colección Legízlativa„
Pesetas. I
R(glarnento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flo
tante 1,00
para la contratación de servicios y
obras de la -Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904 1,00
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abrilde 1891 y adicionado con las




Estados de fuerza ida de los buques.. .
Programa para ingreso en la Escuela naval.
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. . 1,00Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo.. • • 1,00
Hojas generales de servicios . 1,50
Idem anuales.. .
• • . • *** 0,10Elementos de Derecho marítimo espaftol.. • .. 10,00








Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial conarreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 1Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco ceutimos,—Cinco blocks (franqueado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracion de este «Diario».
10.1,
DEL
CUalill'D DE ATI IlidIARES DEI OFICINAS DE MAIII_J
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE '1910
•
De venta en la Administración de este DIARIO al precio de 0150 pesetas.
•••••••••




SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
IIIKETAS, S (LIBRERIA)
l'ERRO I Ell()4
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901 . . . • •
Derrotero de la Costa de España y Portugal. desde
Trafaigar á Coruña, 1908. . . . • • • • •
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem id. id. id. id. 2.°1883
Mem íd. id. id. id. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,s, 1890. . . . .
Costas del golfo de Mejico, fascícula 1., 1898. . .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2., 1898. . . . : • - • • • • • • •
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. . . .
Idem para la navegación del Archipiélago de
ja las Carolinas 1886. . . • • • •
'dem de las islas Malvinas, 1863. . . . .
Idem de las costas de la Amiérica meridio
nal, 1865. .
Idem arde las islas Marianas, In3. .
Navegación del Océano Pacífico, 1862 . •
Mem del Id. Atlántico, 1864. . . ,
Idern del mar Rojo, 1887. . . , .
Suplemento al anterior, 1894. , . . • .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 • • • • • • . • . . • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co. 1869. . , . . • • . .
Instrucciones para el paso del estrecho de Ball
ka, 1861. . . • • . . •
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887.
Idem id. id- id. id. 2.°, 1889 . .
Idem íd. id. Id. id. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la CostaOccidental de Africa (1. par
te) delde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2.' parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. • • • • • • • • •
Derrotero de la idem (3.a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . • • • •
Instrucciones para la navegación del estrecho de






Derrotero de las costas del Brasi: y Río de la Pla
ta, 1872. .- . . • • • . • . • . •
Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. .
ídem del íd. id. tomo 2.0, 1878. . ,
Suplemento al tomo 2.°, 1891. • . . • • .
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . • •
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Allán
tico septentrional, 1873. • • . • . • 9 •
Derrotero del Estrecho de Magallones, 1874. . •
Idem del golfo de Adem, 1887. . • • • •
Ideal de la costaE, de losEstados Unidos, 1889
Idern de las islas Canarias, Madera, Saivajes
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905
Idern en rustica. • • • • • • • • . .
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Península Ibérica é islas adyacentes, 1916. . • •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908. • • • • •
Fi4ancia y costas orientai.esdel mar del Norte, 1909














































1i Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to
n-c1I .° . .
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . 2,00
Idem de id. segunda parte, 1896. . . • y. . . 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00
Idem de 1d. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . . 2,00
Idem del mar de las Antillas y seno Méjicano, 1898 0,75
ldem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas • Américas, 1894. . . 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla
go Asiático, 1901 . . . . . . . . . . . 1,50
Idem de la costa E. de Alia, Japón, Australia é is
las del Pacifico, 1897. . • • • • • • • 1,50




l Idem id. id. tomo 2.° . . 1 10,00) • • • • •
. Reglamento para evítar los abordajes en la mar
1 (una hoja), 1901. . . . . • .
Reales órdenes de generalidad torno
t Idem íd. íd. íd.
ídem id, i . íd.
Idem id. íd. id.
Idem Id. id. íd.
Idem id. íd. íd.
Idem íd. id. íd.
Idem id. id.
Idem id. id. íd.
Idem id. id. id.
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1815 . .
Idem íd. 1846. . . . .
Idem íd. 1847. . . .
Idem íd. 1848. . . .
,
Idem íd. 1849. • • • .
Idem id. 1850. . .
Idem id. 1851. . • •
Idem id. 1852. . . .
Idem id. 1884. • • • . .
Idem id. 1885. • • .
Idem íd. 1886. • . • .
Idein íd. 1887. • . • .
Idem id. 1888. . •
Ilern íd. - 1889.
Idem id 1890. . .
Idem Id 1891. . •
Idem íd. 1892. • • .
Idem Id. 1894. . •
. Idem id 1895. •
Idem id. 1890.
Idem id. 1897. .
Idem id. 1898., .
























1,50 Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de guerra, en pas
2,00 ta; 1888. •
2,00 Idem íd. id, en Kistica; 1888. • • . . • • .
Código internacional de eñales (2.a edición) 1908,
1,50
1,50
1,59
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1,52
1,25
1,25
1,25
1,25
1,21"
1,25
1, ■5
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1.25
1,25
1,25
1,25
1"
0'75
2'505
100
5'100
